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The Possibility of Variously Practical Learnings
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年 度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
学生数 38名 33名 23名 50名 27名 43名 58名 5 名
企業数 17社 16社 10社 34社 9 社 26社 32社 4 社
年 度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
学生数 8 名 14名 26名 12名 10名 10名 37名 10名
































































































































































































































実習期間 2015年度 2016年度 2017年度
1 日 23.6％ 53.2％ 57.7％
2 日 7.7％ 17.4％ 16.4％
3 日～1週間未満 35.0％ 33.8％ 35.5％
1 週～2週間未満 27.9％ 15.2％ 17.1％
2 週間～1ヶ月未満 11.1％ 8.0％ 11.1％
1 ヶ月～3ヶ月未満 4.9％ 2.9％ 2.8％
3 ヶ月以上 3.8％ 2.0％ 2.5％
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岐阜県 リクルート 経団連
実習目的 地域貢献、就活生へ PR 業界・仕事の理解 社会貢献の一環
若者の地元定着 就業体験で社会貢献 産学連携の人材育成
大学との連携強化 選考とは明確に区別
調査実数 145社 1100社(実施率) 709社
300人未満 98.9％(岐阜県実数) 279社(25.4％)46.2％ 53社( 7.5％)
～1000名 － 393社(35.7％)70.2％ 122社(17.2％)
～5000名 － 323社(29.4％)78.6％ 355社(50.1％)
5000名～ － 105社(9.5％)90.5％ 171社(24.1％)
実習実施％ 55% 64.90% 67.7％(大企業ほど増)
就職と関係 61.2％受験(含同業種) 27.4％入社(同種企業) 0.3％(実習歴重視)
内定 33.2％(実習先）22.4％入社(実習企業) －
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